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筆者は 2007年 9月, インドシナ半島の沿海部





2007年 1月 11日, ヴィエトナムは世界貿易機























































メリカを撤退に追い込んだ｡ さらに 2 年後の




的に孤立し, また性急な ｢南｣ の社会主義化に失






























料は, ハノイのような大都市でも, 2006年 2月
に引き上げられた外資系企業の法定最低賃金は月















































されていた｡ 午後 10時になると, あれほどうる
さかったバイクの騒音がぴたりと止み, 無人の街















ます加速された｡ 新聞雑誌は越字, 英字, 仏字紙




本円を歓迎する｡ 1万円札 1枚を両替すると, な
んと 139万 8,500ドンになり, 束の間の百万長者
気分に浸る｡ 南北統一の達成後, ヴィエトナムは
経済危機に直面し, 物価が高騰した｡ 実際, 刷新









2007年 8月 8日, 東南アジア諸国連合 (Asso-
ciation of South-East Asian Nations : ASEAN)
は設立 40周年の記念日を迎えた｡ そして同年 11
月 20日, 加盟 10カ国の首脳はシンガポールに会
同し, ASEAN憲章を採択した｡ この歴史的文書





東アジア ｢経済｣ 共同体は, 事実上出来上がっ
ているといえよう｡ 二国間の, あるいは特定国と
ASEAN 加盟 10 カ国との自由貿易協定 (Free
Trade Agreement : FTA) や経済連携協定 (Eco-













































10カ国プラス 3 (日本, 中国, 韓国), これに大
洋州からオーストラリアとニュージーランドを加
えたプラス 5, さらに南アジアからインドを加え
てプラス 6｡ 合計 16カ国になる｡






























































された｡ 旧都フエまでは約 100キロメートル, 自
動車で 3時間の道程である｡
この道路はヴィエトナムを南北に縦断する幹線
の 1号公路 (国道 1号) であるが, 片側 1車線の
生活道路でもあり, 長距離路線バス, トラック,





























































































争｣ は, 大東亜共栄圏と二重写しとなる｡ 日本と
フランスの複合支配下で, ホー・チ・ミンは越南
(ヴィエトナム) 独立同盟 (ヴィエト・ミン) を
組織し, 日仏双方に抵抗を始めた｡
1941年 3月, 名目だけのグエン王朝が独立を












































































時代を経た｡ 旧政権の関係者, 対米協力者, 戦時
利得者は, ボート・ピープルになって海外に脱出
し, また華人系国民は 1979年の中越戦争中に白


















































占める割合は, 水産品が 8.5％, 米が 4.3％である｡
ヴィエトナムは知られざる産油国で, 原油の輸出






























ASEAN中心の ｢経済｣ 共同体の次には, 広範な
共通問題に対処する国際組織 東アジア共同体
の設立が論議されている｡
























カンボジア の ｢兄貴分｣ を自任している｡
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